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ELS HETERODOXOS SOLSONINS loan Bada 
D evem a I' inves ti gado r Juan Bláz-
quez Miguel la publicac ió del Catálogo 
de los procesos inquisitoriales del T ribunal 
del Santo Oficio de Barcelona (1), o n t ro-
bem ca taloga ts to ts els p rocessos incoa ts 
per I'esmentat tribunal. Per al seu rec te 
ús en o rdre a aquesta presentac ió deis 
«heretges» so lsonins ca l tenir presents 
alguns aspec tes metodo logics, Q ueda-
ven fo ra de la jurisdicc ió del tribunal 
barcelo ní el s bisbats de Lleida i T o rtosa, 
q ue depenien de Saragossa i Va lencia 
res pec ti va ment ; per tant, de li ctes que 
podrien haver es tat comesos per dioce-
sans de Solsona en aquell s terr itoris no 
apa reixe n en aq uest Catálogo, En segon 
Il oc, no sempre els ex pedient s ens apo r-
ten el ll oc de procedencia deis encausa ts 
i, q uan el do nen, no semp re són prou 
exp lícirs en el cas de to po nims que co-
rres po nen a di ve rsos po bl es, Amb 
aq ues ts ad ve rti me nts prev is, podem ja 
exa minar el Catálogo i ve ure q uin a pre-
se ncia es dó na de d iocesa ns so lsonins o 
d ' hab ir ants de pobles del futu r bisba t, 
AUla de Fe a la placa majar de Mat¡"id (1689), 
Les causes incoades des de 1500, data 
de la primera, fi ns a 18 19, data de la 
darrera, són 156, En un altre ll oc (2) he 
p roposat una period itzac ió de la hi sto-
ria del tribunal ba rceloní d'aco rd amb la 
situac ió po lít ica del Principat, perque 
cree que en aq uest ca s, més que en al-
tres, es fa pales el ca rac ter mixte de la 
Inquisició es panyola i el pes que I'orien-
tac ió monarquica hi tenia; a Catalunya 
la constant queixa de les co rts i de les 
institucions catalanes o bliga ren la In -
q uisició a teni r un ce rt capteniment. 
Destacarien quatre grans etapes: fins a 
la mo rt de Fel ip II (1598), fins a la 
Revo lta ca talana (1 640), fin s a la G uerra 
de Su'ccess ió (1705) i fins a la supress ió 
(1834), tot i que, a partir de I'acabament 
del trienni liberal, el tribunal deixa d 'ac-
tuar. D 'aco rd, do nes, amb aques ta pe-
riodització les causes són: 54 (34,61 % 
enf ro nt del 50,82 % del ge neral de C a-
ta lun ya), 4 7 (30, 12 % en fro nt d el 
22, 28 %), 36 (23,07 % e n f ro nt e l 
16,40%), i 19 ( 12, 17 % dava nt el 
10,5 %), Darrera d 'aquestes xifres ca l te-
nir p rese nt que en la primera etapa, en 
la qual el tribunal barcelo ní reprimí el 
criptoj udaisme, I' islamisme i el lutera -
ni sme (nom ambigu de les fonts ca tala-
nes del mo ment, que incloi'en també els 
ca lvinistes o hugonots francesos), cap 
d 'aquests tres motius d 'acusació va n ser 
forts a terres solsonines (1 criptojueu, 
cap musulma, 8 luterans). A la segona i 
terce ra etapa, el percentatge solsoní és 
superi o r al percentatge general a causa, 
en part, al tema de la bruixe ria, més 
present a terres de muntanya, i a la pre-
sencia de la unive rsi tat de Cervera, que 
ex pl ica, com veurem, que les causes per 
pro pos icio ns i per paraul es ocupen els 
primers llocs en la lli sta de moti us de is 
ex pedients, Són 32 els fran cesos encau-
sa ts, és a dir, un 20,51 %, dada molt 
semblant al 19, 17 % del percentatge ge-
nera l. 
Pel q ue fa refe rencia a les causes q ue 
m o ti ve n l'obe rtu ra de l'exped ie n t, 
aques tes són: pro pos icio ns (24), para u-
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les (18), blasfemies (15), misti cisme he-
terodox (14), bigamia (13), luteranisme i 
sac ril eg is o irreverencies (8), so l·licitac ió 
i opos ició a l'actuació del tribunal (6), 
bes ti alitat (5), ac tes sacramentals (3), so-
domia, fornicació i lIibres prohibits (2), 
falses tes tifi cacions, deli ctes en la ce le-
brac ió de la missa i incompliment de 
I'abstinencia (1), alu-es (6); ca l afegir les 
ca uses civil s refe rents prin cipalment a 
deli ctes comesos pel personal inquisito-
ri al (20) . 
Del conjunt de les 156 causes in coa-
des en desco neix em el final de 29, i 20 
va n se r suspeses. Dan-era de les prime-
res s' hi pot veure moltes vegades un 
autcntic sobresei'ment de la causa. De la 
res ta, 1 va acabar perque I'encausa t va 
fugir, i 7 va n se r absolts. De les altres 99 
causes les penes imposades va n se r les 
següents: reprensió (27), ex ili (20), multa 
(13), penitencia (10), reclusió (7), assots i 
5 anys de ga leres (6), asso ts i 3 an ys de 
ga leres (4), reconciliats (2), i asso ts i 10 
anys de ga leres, assots i 2 anys, exili i 3 
anys de pres idi , assots i ex ili , multa i 
exili , assots, abjurac ió de vehementi 
(tots amb 1). Cal afegir les tres persones 
que van se r relaxades en persona i, per 
tant, cremades: Georges du Gayet, mili-
tar (1564, Ca rdona) i Jea n de Audet, 
pages (1565, Santa Susanna), ambdós 
per luterani sme i Jean O rriolat, pasto r 
(1575, Castellfollit), per proposicions. 
Pel que fa referencia a la ubicació 
geografica, hi ha un seguit de 1I0cs amb 
més de 10 encausa ts, com a sens dubte 
de la seva importancia universitaria, 
com a camí roa l, i ec les ias ti ca o militar: 
Cervera (26), Ta rrega i Solsona (14), 
Cardona (13). El grup següent es ta for-
ma t per: Berga (9), Tora (7), Sallen t (6), 
Castellfollit de Riubregós (5), la Guar-
dia (4), Baga , Bellpuig, la Tallada i Ver-
dú (3), Frontanya , Puig, Linya, Casse-
rres, Súria, Santes C reus, Gironell a, la 
Pobla de Lillet i Granyana (2). En tenen 
un: Biosca, Comabell a, St. Jordi, Busa, 
Pomar, la Vedell a, Sta. Susanna, Masso-
teres , Gaver, Tataüll , Ferran, lvorra, 
Vallcebre, Biure, Ard évol, L1overa, 
Montcalb, C lariana, Mondarn, St. C li-
ment, Mollerussa, Marl és, C laret, St. 
Pau de Casserres, Capolat, Portell, An-
glesola, Sta. Fe. 
Per acabar aquesta breu presentac ió 
dei s «heterodoxos» solsonins val la pena 
de recordar que, segons sembla, també 
era so lsoní Gaieta Ripoll, mes tre al barri 
va lencia de Ruzafa i que, acusa t de doc-
trines heterodoxes, fou em presonat el 8 
d'oc tubre de 1824 per ord re de la Junta 
o Tribunal de Fe de I'a rquebisbat de 
Va lencia, institució que suplia a la ln-
quisició, i condemnat per «heretge for-
mal i contumac» el 30 de juny de 1826. 
Fou lIiurat a la justícia ordinaria, que en 
decre ta I'execució, la qual s'esdevingué 
el 31 de juliol de 1826. Fou penj at a la 
fo rca , fet que provoca una fo rta reacc ió 
intern ac ional.' 
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